










































No.i No.2 No.3 No.4
02 加Ount2)8180 02 加ount 61●o 02 Amount 6180 02 AJnOumt 6180 o皇 Amolnt 6180
123 tI 6.0 +28.79 L 5.i -76.83 L 5.i -79.61 L 4.8 -74.75 L 4.8 .-77.23
E 5.9 +28.79 I. 4.9 -79.39 I. 4.8 -79.53 L 4.6 -79.39 L 4.6 -79.54
L 49 -79 2 47 959 47 52 4 BO00 Ⅱ 55 +2 1
4 L 4.9 -79.62 L 4.5 -79.63 tl 5.7 +28.84 li l.3 +20.38 fl 5,3 +28.94
5 tI 5.4 +28.76 H 1.4 +27.57 L 4.9 -79.51 H 1.3 +26.06 L 4.a -77.66
6 H 5.3 +28.91 H 1.4 +28.67 tl 5.5 n.a. L 4.8 -79.71




*松久 ･松葉谷 ･酒井,質量分析 19(1971),124-133を参照



















































































usedgraphiterod (Nos.3and4) than those
containingnewone(Nos.1and2),andalsomore
sigli丘cantforsmallersamples(Run4inNo.3).
However,ifthereactiontubewasbakedoutat
ahighertemperature(750bC)thanthereaction
temperature(7009C)beforereaction,thememory
wasmostlyeliminated(Run8inNo.3).
